โครงการจัดหาน้ำตำบลมะกอกเหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2554 by โครงการชลประทานพัทลุง
 
โครงการจัดหานํ้าตําบลมะกอกเหนือ  อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ




นายเฉวียน  หมวดทอง  ตัวแทนของชาวนาในตําบลพนางตุง  ตําบลมะกอกเหนือและตําบลปนแต 
อําเภอควนขนุน  และนายวิจักขณ  อินทรสมบัติ  กํานันตําบลมะกอกเหนือ  และกรรมการบริหารองคการบริหาร






       หมูที่ 2  ตําบลมะกอกเหนือ  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
    พิกัด 47 NPJ 202 – 563  ระวาง 5024 III 
     
3. ลักษณะโครงการ 
1. กอสรางโรงสูบนํ้า พรอมติดต้ังระบบสูบนํ้า 
2. กอสรางทอสงนํ้า และอุปกรณประกอบ 
 
4. ประโยชนของโครงการ 




ดําเนินการในป 2554 จํานวน  38,000,000 บาท 







โครงการจัดหาแหลงน้ําตําบลมะกอกเหนือ  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 




1.  ที่ตั้งโครงการ 
 หมูท่ี  2  ตําบลมะกอกเหนือ  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 
2.  สภาพทั่วไปและประโยชนความเปนมา   
 ดวยราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  สํานักราชเลขาธิการ  ไดมีหนังสือท่ี  
รล.0010/7247   ลงวันท่ี  4  ตุลาคม  2545  แจงวาตามท่ี  สมเด็จพระนายเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระ
ราชดําเนินพรอมดวย  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิก
ศิลปาชีพท่ีบานหัวปาเขียว  หมูท่ี  7  ตําบลทะเลนอย  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  เม่ือวันท่ี  4  กันยายน  
2545  นั้น  ไดมีนายเฉวียน  หมวดทอง  ตัวแทนของชาวนาในตําบลพนางตุง  ตําบลมะกอกเหนือ  และตําบล
ปนแต  อําเภอควนขนุน   และนายนายวิจักขณ   อินทรสมบัติ   กํานันตําบลมะกอกเหนือ   และ
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมะกอกเหนือ  ขอพระราชทานน้ําเพ่ือการเกษตร  ในการนี้  
สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  มีพระราชดําริจะพระราชทานความชวยเหลือ  แตตองใหกรม
ชลประทานพิจารณาถึงความเหมาะสมท้ังสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณ  ถาสามารถชวยเหลือไดก็จะเปน
ประโยชนแกราษฎรอยางมาก 
 กลุมกิจการรมพิเศษ  สํานักชลประทานท่ี  16  และโครงการชลประทานพัทลุง  ไดตรวจสอบ
สภาพพ้ืนท่ีศึกษาขอมูลเบ้ืองตนแลวเห็นวา  สามารถชวยเหลือไดโดยการติดตั้งสถานีสูบน้ําพรอมกอสราง
ระบบสงน้ํา  ตามรายละเอียดและผลการพิจารณาสรุปไดดังนี ้
 
3.  สภาพภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศบริเวณท่ีรองขอใหพิจารณาชวยเหลือ  เปนพ้ืนราบริมทะเลสาบสงขลา  พ้ืนท่ีสวน
ใหญราษฎรใชประกอบอาชีพการทํานา  มีคลองประ  ไหลผานในดานทิศใต 
 
4.  สภาพปญหาและความตองการของราษฎร 
 ปญหาหลักของราษฎรในเขตตําบลมะกอกเหนือ  คือ  ปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร  
ในชวงฤดูแลง  ซ่ึงจะเกิดขึ้นตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  ถึงเดือนตุลาคมของทุกป  ราษฎรจึงมีความตองการใหมี
การจัดหาน้ําเพ่ือการเพาะปลูกขาวในพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ  8,500  ไร 
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5.  สภาพลําน้ํา 
 ลําน้ําท่ีสามารถใชในการติดตั้งสถานีสูบน้ํา  เพ่ือสูบน้ําใหแกพ้ืนท่ีนา  ไดแก  คลองประ  ซ่ึงรับ
น้ําจากคลองทาแนะ  คลองสะบายอยและคลองกระถิน  ไหลมารวมกันท่ีบริเวณบานปากคลองแลวไหลลงสู
ทะเลสาบสงขลา  บริเวณท่ีจะติดตั้งเครื่องสูบน้ํากวางประมาณ  20  เมตร  ลึกประมาณ  4  เมตร  สภาพทอง
น้ําเปนดินเหนียว  มีน้ําไหลตลอดป   การเพาะปลูกขาวในฤดูนาปเริ่มจากเดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ  
สวนฤดูนาปรังเริ่มตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม  ในดานปญหาน้ําเค็ม  มีบางปจะมีน้ําเค็ม  เนื่องจาก
ไดรับอิทธิพลน้ําขึ้น – น้ําลง  จากทะเลสาบสงขลาเขาในคลองประมาณชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม  
ซ่ึงเปนชวงของการเก็บเกี่ยวขาว  ปญหาน้ําเค็มจึงไมมีผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกขาว   
 
6.  กิจการรมที่ดําเนินการ 
 กลุมกิจกรรมพิเศษ, สํานักชลประทานท่ี  16  และโครงการชลประทานพัทลุง  ไดใหเจาหนาท่ี
ตรวจสภาพพ้ืนท่ีและพบกับนายเฉวียน  หมาวดทอง   และนายวิจักขณ   อินทรสมบัติ   แลวพบวา  ปญหา
ความเดือดรอนดังกลาว  สามารถดําเนินการแกไขโดยการติดตั้งสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา  พรอม
กอสรางระบบสงน้ํา 
 - ท่ีตั้งสถานีสูบน้ํา  หมูท่ี  2  ตําบลมะกอกเหนือ  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 - พิกัด  47  NPJ  202 – 563  แผนท่ีมาตราสวน  1: 50,000  ระวาง  5024  III 
 - กอสรางสถานีสูบน้ํา  จํานวน  1  แหง 
 - กอสรางระบบสงน้ําและอาคารประกอบ  ยาวรวม  7,000  กิโลเมตร 
 
7.  ราคาคากอสราง  
 ราคากอสราง  ประมาณ  60,000,000   บาท 
  
8.  ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎร  หมูท่ี  2, 3, 4, 6, 8,  และ  9  ตําบลมะกอกเหนือ  อําเภอ
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9.  ผลการดําเนินการ   (จนถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2549) 
 - ออกแบบแลว 
































ตําบลมะกอกเหนือ  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
โครงการจัดหาน้ําตําบลมะกอกเหนือ  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ





ตําบลมะกอกเหนือ  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
รูปปฏิบัติงานเสร็จ
จุดสินสุด พิกัด 47 NPJ 140-568
แนวระบบส่งนํา
จุดตังเครืองสูบนํา พิกัด 47 NPJ 202-563
โครงการชลประทานพัทลุง
แผนที่โครงการจัดหาแหลงน้ําตําบลมะกอกเหนือ




นลําดับชุด L7017 ระวาง 5024 III
